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ANALYSER OVER NORSKE FJELD- 
MYRER 
AV MYRKONSULENT JON LENDE-NJAA 
I nedenstaaende tabel .er sammenstillet analyseresultatet av 1 o prøver fra de isommer undersøkte fjeldmyrer. Analyserne er utført av 
Statens Kemiske Kontrolstation og Frøkontrolanstalt i Kristiania. 
Til sammenligning er medtat 2 analyser fra Mæresmyren. 
Som det frerngaar av tabellen er indholdet av plantenæringsstoffer 
forholdsvis høit for samtlige prøver. De fleste viser et større indhold av 
plantenæring end Mæresrnyren, som ogsaa mua regnes for en meget 
god dyrkningsmyr. 
Kvælstofindholdet er stort for alle prøvers vedkommende, mens 
fosforsyre- og kalimængden er noget liten - som vanlig for myr. Disse 
stoffer maa derfor tilføres, skal man vente nogen stor avling, skjønt 
mængden er forholdsvis stor for myr at være. I(alkindholdet er gjen- 
nerngaaende høit, saa høit, at det for de flestes vedkommende er tvil- 
somt 0111 de trænger kalktilførsel. Ifølge svenske og tyske forsøk skal 
en myr, som pr. maal til 20 cm. dyp indeholder mindst 3 a 400 kg; 
kalk, ikke behøve tilførsel av dette stof. Disse resultater synes at bli 
bekræftet i myrselskapets forsøk paa Mæresmyren. Her har ikke været 
noget utslag til fordel for kalken i de 2 aar kalkningsforsøket har været 
igang. -- Myren, hvor kalkningsforsøket ligger, indeholder ifølge ana- 
lyser ca. 400 kg. kalk pr. maal til 20 cm. dyp. 
Da flere av fjeldmyrene saa ut til at indeholde meget jern, blev de 
fleste ogsaa undersøkt paa dette stof. Som tabellen viser er jernindholdet 
meget stort i prøverne fra Furuhytta og i en prøve fra Venelien. For 
de førstnævntes vedkommende bestaar omtr. 40 X av asken av jern- 
hydrooxyd. Imidlertid viser flere prøver fra Mæresmyren et endda 
større indhold. I den ene av de her medtagne analyser bestaar 3/4 av 
asken av jernforbindelser*). 
Denne store jernmængde har vi paa Mæresmyren ikke hittil merket 
nogen anden ulempe av, end at rørgrøftene har været utsat for tilstop- 
ning ved utfældning av rust. Av lin gen er blit meget tilfredsstillende, 
selv paa ukalket myr. Det samme var ogsaa tilfældet paa Furuhytta, 
hvor der var opdyrket en del myr. 
Alt ialt maa det siges, at ogsaa analyserne bekræfter det gunstige 
indtryk nedskriveren herav fik av de paa reisen i sommer under- 
søkte f jeldmyrer. 
*) Egentlig jern + lerjord (Fe2 Os + Ab Os). Lerjordsmængden .er dog forsvin- 
dende. 
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